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RESUMEN 
El trabajo se desarrolló en la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur de Camagüey, para describir el 
comportamiento de indicadores de captura de Isostichopus badionotus. Los parámetros analizados fueron: captura 
media, peso medio de pepino entero y número medio de ejemplares capturados, en los ciclos de pesca y meses del 
período 2006 a 2010. Se empleó gráficos de líneas y barras, con el cálculo del estadígrafo media. Se encontró dete-
rioro de la población de pepino de mar; las capturas, número de ejemplares y peso promedio de la especie disminu-
yeron en los años y muestran sus picos máximos en los meses de marzo, abril y mayo. La captura media en los ciclos 
disminuyó para el período estudiado con valores medios de 5 689; 5 623; 5 265; 6 810 y 4 153 kg para los siclos del 
1 al 5, respectivamente. El número medio de pepino capturado en los ciclos en orden ascendente correspondió a 
13 117; 15 955; 11 441; 19 981 y 11 427 ejemplares. El peso promedio entero fue de 448,2 g para el ciclo 1; 354,9; 
449,2; 353,9 y 348,8 para los ciclos 2; 3; 4 y 5, respectivamente. El cuarto ciclo se caracterizó por mayores valores 
de captura y número de individuos con el reclutamiento de animales de bajos pesos. 
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INTRODUCCIÓN 
La pesca, junto a la acuicultura, constituyen una 
fuente vital de alimentos, empleo, recreación, co-
mercio y bienestar económico, proporcionan sus-
tento a cuatrocientos millones de personas en el 
mundo (FAO, 2003). 
Por la acción del hombre en las pesquerías exis-
te en la actualidad un deterioro marcado de este 
ecosistema marino, con el descenso de la produc-
ción pesquera mundial y desaparición de especies 
comerciales y otras (FAO, 2004a y FAO, 2004b). 
En la actualidad una alternativa de producción y 
comercio en las pesquerías lo constituye el Isosti-
chopus badionotus (pepino de mar, cohombros de 
mar, bicho de mar u holoturia), con amplia distri-
bución geográfica, desde las zonas templadas a 
las tropicales (Conand, 2004 y 2005; Bruckner, 
2005). 
Alfonso et al. (2008) refieren que en Cuba exis-
te alto potencial en la captura y comercio de esta 
especie, fundamentalmente en la región sur-
oriental de la plataforma cubana. A pesar del alen-
tador comportamiento de las capturas en la actua-
lidad diferentes áreas de pesca como las de Man-
zanillo, en la provincia Granma y en el área de 
Nuevitas, en la provincia de Camagüey, muestran 
disminución de los índices de captura por un in-
adecuado manejo pesquero con la disminución de 
las poblaciones en el medio natural. Este efecto 
pudiera manifestarse en las zonas de pesca del sur 
de Camagüey, donde en la actualidad existe ma-
yor representatividad de las poblaciones y, por 
ende, de las capturas y comercio. 
El decrecimiento de las capturas y el deterioro 
de su calidad, en determinadas áreas del país y las 
afectaciones que se están presentando en la Em-
presa Pesquera Industrial en Santa Cruz del Sur 
(EPISUR), propician que se realicen estudios al 
respecto.  
El objetivo del trabajo es describir el compor-
tamiento de indicadores productivos de las captu-
ras de pepino de mar (Isostichopus badionotus) en 
las áreas de pesca de EPISUR en relación a varia-
bles productivas. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Localización 
La investigación se realizó en La Empresa Pes-
quera Industrial de Santa Cruz del Sur (EPISUR), 
localizada en la zona sur costera de la provincia 
de Camagüey. La captura de pepino de mar con-
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templa el área marítima del litoral sur de la pro-
vincia Camagüey hasta Ciego de Ávila, con una 
extensión de 150 000 ha, dividida en tres zonas de 
pesca. 
Variables analizadas 
Se evaluaron seis variables de tipo productiva o 
captura (captura total, número de ejemplares cap-
turados, peso promedio en estado húmedo), de 
período o tiempo (año, ciclo de captura y meses 
de captura). Las variables analizadas fueron: 
 Año. Los años de producción que se tu-
vieron en cuenta para realizar el estudio y 
se extiende de 2006 a 2010.  
 Ciclo de captura. Se estudiaron cinco ci-
clos de cultivo, desarrollados en los años 
en estudio (Tabla 1). 
 Mes. Se refiere a los meses de captura 
dentro del año (noviembre a mayo), ya 
que no incluyen los meses de veda (junio 
a octubre). 
 Captura media. Es la captura media en los 
ciclos de pesca para el período en estudio, 
medida en kilogramo. 
 Número medio de ejemplares capturados. 
El número promedio de individuos captu-
rados para los ciclos y meses en estudio. 
 Peso medio de pepino entero. El peso en 
gramo (g) de los individuos capturados, 
se calcula por la división del peso de la 
captura total entre el número de ejempla-
res capturados. 
Descripción del método de diseño 
Para describir los indicadores productivos de las 
capturas de pepino de mar (Isostichopus badiono-
tus) en las áreas de pesca de EPISUR, se deter-
minó el comportamiento de las variables captura 
media, número medio de ejemplares capturados, 
peso medio de pepino entero en los ciclos de cap-
tura y meses en estudio para el período 2006 a 
2010. En todos los casos se utilizó gráficos de ba-
rras o línea con los valores medios. Para el análi-
sis estadístico se empleó el Software Profesional 
SPSS (2002). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Captura media de pepino de mar 
La captura media de pepino de mar (kg) dismi-
nuyó en el período en estudio (2006 a 2010) para 
los ciclos realizados, aunque el cuarto ciclo de 
captura muestra los máximos valores en relación a 
los restantes (Fig. 1). 
Este indicador muestra, para los ciclos de captu-
ra, comportamiento similar que el encontrado por 
Rodríguez (2007), quien reporta disminución de 
la capacidad de renovación de este recurso (pepi-
no de mar) para Mérida del estado de Yucatán en 
México. Alfonso y Frías (2009) obtuvieron resul-
tados similares para el banco de chinchorro en el 
Golfo de Guacanayabo de la provincia Granma, 
Cuba. 
La disminución del índice de captura o la captu-
ra promedio de la especie en estudio, es indicativo 
del deterioro del recurso pesquero en dichas zonas 
de pesca. Factores como el mal manejo pesquero 
y otros medio ambientales pueden ser los causan-
tes. Regiones de reclutamiento de pepino de mar 
del Océano Índico muestran también signos de 
sobre explotación (Toral-Granda, 2007). 
Un comportamiento diferente a los ciclos de 
pesca reveló el nivel medio de captura para los 
meses de pesca establecidos, con una expresión 
máxima de este indicador entre marzo y mayo 
(Fig. 2). El incremento de las capturas de marzo a 
mayo puede tener sus causas en la relación entre 
los factores climáticos y biológicos con la repro-
ducción de la especie, pues en las poblaciones de 
pepino de mar ocurre una concentración de los 
individuos previo y durante el período de desove 
(Alfonso et al., 2004). En nuestra región la repro-
ducción ocurre en el período de junio a septiem-
bre, determinado por un factor desencadenante del 
desove que es el aumento de alimentación para 
los estadios larvales. Las altas temperaturas y la 
época de lluvia, aumenta la concentración de nu-
trientes en el mar, los que son arrastrados a este 
ecosistema por el agua proveniente de un comple-
jo y abundante sistema de canales naturales o es-
teros, además de los ríos existentes (Alfonso et 
al., 2003). 
Número medio de ejemplares de pepino de mar 
El número promedio de ejemplares de escombro 
de mar capturados, decreció del primer al quinto 
ciclo con valor máximo para el cuarto en relación 
a los demás (Fig. 3), comportamiento similar a la 
captura media. Esta conducta puede estar causada 
a que la pesca de pepino de mar en nuestra región 
se concentró en un área específica de la platafor-
ma, que a pesar de ser rica en el recurso por las 
condiciones del ecosistema para su desarrollo, 
muestra un debilitamiento de la especie. 
Las diferencias en a cuanto factores climáticos y 
de manejo pesquero de la especie en los ciclos y 
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años en estudio puede haber repercutido sobre la 
conducta del número medio de pepino capturados; 
además de ser este comportamiento de número de 
ejemplares una muestra más de la sobre explota-
ción de dicha especie. Varios investigadores 
hacen referencias a las diferencian en indicadores 
productivos de distintos tipos y en diversas espe-
cies por el efecto de los años, como es el caso de 
González y Guevara (2007) en indicadores de ca-
nal; Guevara et al. (2009) en parámetros de pro-
ducción de leche y por Siam et al. (2006) para in-
dicadores de captura de organismos acuáticos. 
En los meses de pesca el número medio de 
ejemplares tiene tendencia a aumentar, manifes-
tando sus mayores valores medios en el período 
marzo a mayo (Fig. 4). Este comportamiento es 
similar al de las capturas medias en los meses y se 
explica de igual forma por la relación entre los 
factores climáticos y biológicos con la reproduc-
ción de la especie, pues en las poblaciones de pe-
pino de mar ocurre una concentración de los indi-
viduos previo y durante el período de desove 
(Alfonso et al., 2004). 
Peso promedio del pepino entero 
La Fig. 5 muestra el peso promedio de los indi-
viduos capturados en los cinco ciclos de recluta-
miento realizados. Este indicador muestra dismi-
nución del primero al quinto ciclo; pero al 
unísono se comporta de forma diferente al número 
de ejemplares (Fig. 3). En los ciclos en que in-
crementa el número de ejemplares capturados, 
disminuye el peso promedio entero. Esto también 
es una muestra de la afectación de la población.  
Esta captura excesiva pudiera traer daños irre-
versibles por la pérdida en la densidad poblacio-
nal, fundamental para el éxito de la fecundación 
en el período de desove, ya que estos individuos 
son desovadores diseminadores con fecundación 
externa, liberando sus gametos por separado a la 
columna de agua (Shiell y Uthicke, 2009).  
La variación del peso promedio está determina-
da por la especie y la región donde se localicen y 
para nuestra especie (Isostichopus badionotus), se 
reportan para la región sur-oriental pesos prome-
dios de 359 g y al norte de la Isla de la Juventud 
se confirman pesos promedios de 272 g (Alfonso 
y Frías, 2009). Rodríguez (2007) refiere pesos 
promedios de escombros de 457 g, ligeramente 
superiores a los encontrados en el ciclo de captura 
uno y tres. Para México Reyes et al., (2010) en-
contraron pesos medio entero de 434,6 g, que se 
encuentran en el rango encontrado para los ciclos 
uno y tres. 
La variación del peso en los meses que se mues-
tra en la Fig. 6 (con disminución de noviembre a 
enero), puede explicarse por la flacidez corporal 
post-desove y pérdida de peso (Fajardo-León et 
al., 1995). Los mayores pesos se obtienen en los 
meses de febrero, marzo, abril y mayo; que puede 
estar causado por que los individuos se agrupan 
con mayor intensidad y mayores pesos, con ma-
yor representatividad de las gónadas en su orga-
nismo. Al madurar se preparan para la reproduc-
ción y necesitan mayores volúmenes de alimento 
y por consiguiente, aumento en el peso del tegu-
mento (Alfonso et al., 2000). 
El comportamiento en los ciclos de los indica-
dores productivos en estudio, es evidencia de la 
disminución de las poblaciones, lo que exige el 
establecimiento de manejo pesquero adecuado y 
se propicie la recuperación de la zona sobreexplo-
tada. Se hace necesario estudiar la población apa-
rejado a las pesquerías e independientes de estas; 
pero que en estos muestreos se evalúen de forma 
integrada y con enfoque sistémico mayor número 
de variable productivas de captura y de manejo de 
las pesquerías. 
CONCLUSIONES 
La población de pepino de mar decreció para el 
período y ciclos de captura estudiados. 
El número de ejemplares y peso promedio 
muestran sus picos máximos en los meses de 
marzo, abril y mayo. 
RECOMENDACIÓN 
Confeccionar modelos predictivos de capturas 
que involucren factores climáticos, etológicos, de 
recurso y propicien un manejo sostenible de las 
pesquerías. 
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Tabla 1. Conformación de los ciclos de cultivo 
Ciclo de captura Período 
1 De enero a mayo/2006 
2 De noviembre/2006 a mayo/2007 
3 De noviembre/2007 a mayo/2008 
4 De noviembre/2008 a mayo/2009 














































Fig. 6. Peso promedio del escombro de mar entero 
